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Arquii C't'' l os: 
.:\ IJ GUE L nr: LOS S.\ NTOS. 
F E UNA.:--.' 1)0 CA \ ' E STANY . 
FH.\ NC ISC.O R OBLES. 
D t\NI E I .. S ÁNC JI EZ. P l'C II . 
E ... ta C:~p ill n 'l' pro yl'dú pa ra una rn paeidi-HI de J .500' pe 1 ·so n n~. (]e In- qu e 
f.:wu podían ... ,,,11. '-l'ntod;Js. 
La t''-lru t'lut·a tle la ig-lt·sin co.; un t r i ;:\ngulo es fé ri co mt•!úli c-o qu e ¡..,e n poyn 
lit ... u.., t n•:-; Yt•rlit't'' po r n tt.•dio de o tros !:mi os crnpo l n mlÍ C' IliOs en contrn fu crlt•s 
rh• h onniLm n . qu(' so h n·srt lt.• n un os lrrs 111 t't ros dC' h1 J'ns:lnl.c de l t e rre no y que 
t ...,t;'ul uuido't por II'l'!-. muros dt• horlll i ~ó n ann ndo de plnnt:l cun-a. 
La t·uhit·rta l''t tll t t r i{lllgu lo metúlic o c~fi·r i co, re ves ti do pO I' pl :llldl .as dC' 
.dumJnitl -.ulap~l dH\ ~ art ieuladn<;, (IU C' t·s lá n a su YCZ COn idas a la t•s lru c tu r a 
nwL'iliea l', ft·r ic;l. 
En t·l inkrior dt> l:.1 i ~h·,.ia la bÚ\"<'da ts fé l"i ca mrtúlica está rct· uhi c rl n p o r 
ntra t'OIP.lrni(LI t'O il p liliH' II n!-i t l t• c•-cnyol n, co n o bjr to d e a h sorb (' r so nid os y 
t•Yilar t•eo' .\ n•..,nn:uu·ia .... qm• to da bón•da. ele las cn r ac le i"Í s l ic:ts ri(· la Iglcsin 
ut· 1:1 l rtlvt·r:-.ill<lll l.abo r :\ 1, pro du ce n. 
ll t• fn, ll'C> fntfo dr fa i¡.[lrsi:1, 011 Stl iul c r io r. rlOS rlr elfos CS[ Úll ro rma cf OS 
por dd i'H"I'<h dr eo1o¡·p.:;, d los n¡·ti stns u:'1rt'z ).Jo l t'zo n v Escassi. El t er ce r· 
tudu. pre.-i:-.am('n t t· <•1 opUP"i tO ni a lt a r m a y or. rs ciego. y 'e n s u JHII"lP int e ri o r 
YH I'('('UhiC"rlo POI' plandtas dt• ilh,on·¡c'ln :1cÚ\tu·o1. ~ohn b.l.t' pl:1nch:t' ~U:lrt 't. 
.\l o l(•zon h;l rjel'ntado tiJUI pintur"i:l mur~ll IIIU\ btlln. 
Por la p:n·fl· (·xterior t•l muru 'a n.·culllt'l'lo por un I!Hh;llt'U, ultra dl' J-_:-. l':h"-1. 
ck l cnw n· ligio;o;o alu'\h·n :\ lo~ Snnlos dt.• Ctl rdoh<l. 
El \ ' io f.'rttci . .; el' ohra dl'l :n·ti..,ta \ tnadt't) (;¡t hinu, ft•ati•;lllor tarn1nl·n tilo un 
lwjo n•lit: ,·e eun i11 1gr·h·' qu(· ligur~ Pn lu put.•¡·ta principal. 
El l't'l.élblo del a lt;n· III<H or h:t sirio n .-a liznclo pm· 1'1 t''\t'llilur C .uTt'lt'l'O. 
Pn ru 1'(•-;oln·r el }Jruhlema dt• ¡,, dumin:u·ic'm dt'l h-lllplo :-.t han t•mplt•ado 
r<'i l l'l'lon·s dirigidos hada la l; t'n ~o•da. qut• l~ :-.ta pinli!d.l dt• !Jl;tllt'U ' que rl'llt•J•t 
la luz ~o h rl' tocl:1 la planln d l' l::l i ~ lt · "~ia dt• una uwner :t untfo l'll lt . 
1 ~1 camp;ul il. el(' horn1igun prdf•n-,adn. :-.t' COilJllga ('ú ll );¡ Capilla. d.mdP CtllllO 
t'c\u ll ado 11 11 conjun to arqui ll'ctcJnic·o tle gr ;m lwllc:¿;¡ 
La o iJI'a ltu sido coustru ida por .\ grmn:111. 
O BfL\ S, (f ll (' en !-.U rl ia puhllco un muplio n ·porlajt· :-.ohn· b 1 nh·r·r ... idad 
Lubor:ll de Córdoba. M~ c·o¡u pi;H:t· t·n lrat·r ho.\ :1 .., u ,... púglnM; t'..,b C:npiiLI. t' ()!ltn 
remate C'Spir it ual dl' tan inftt.'nlt• obra. 
